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析的基础上 重点分析其对我国的借鉴意义 另一方面 对金融创新的风
险量化做了研究 首先 从理论上对金融风险和风险管理进行了综合论
述 其次 介绍了西方发达国家先进的市场风险管理和信用风险管理的计





是明确提出我国金融创新应该由发达地区先走一步 大胆探索   
























This thesis consisting of five chapters discusses the financial innovation 
and risk management .Firstly , the thesis surveys the financial innovation , 
justifies the relationship between financial innovation and economic 
development and analyses the challenge of risk management from the financial 
management .And then ,on the above basis ,this thesis embodies and insights the 
theories of financial innovation and risk management from two sides .The first is 
to review and analyse the financial innovation in China and some western 
countries. In this part , the thesis brings up some problems and tactics to the 
financial innovation in China , especially it feels it advisable to do some 
innovative work in developed provinces of China .After the analysis of the 
practice and results of financial innovation in some developed countries , the 
thesis emphatically analyses the implication of the practice and results of 
developed countries to China . The second is to study the financial innovation 
on the basis of quantified risk. The overall discussion of financial risk and its 
management is the first content of this part . This part also introduces the 
econometric model of market risk management and credit risk management of 
developed countries , discusses the financial risk management problems in 
China , and how to construct the systems of overall risk management of our 
country .Finally  this article quantitatively analyses the financial innovation 
and risk management  using  econometric models. 
The innovations of the article includes : the introduction of how to use the 
successful experiences of some developed countries ,emphasis the importance of 
combination of quantitative analysis and qualitative analysis ; the presentation 
of exploration in some developed provinces of our country . 
This thesis holds that financial innovation will exist our financial activities 













economy the pace of financial innovation will be faster and faster and the 
potential risk will also become greater and greater . For this reason it is essential 
to study and use the successful experience of developed countries and manage 
financial risk in the way of overall management and quantitative analysis firstly 
in some developed provinces of China. 
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导  论 
 
1 
导  论 
经济要发展 金融要先行 金融要发展 就必须创新 而创新必然带
来风险 如何处理金融创新与风险管理的关系 这是过去 现在乃至将来
的一个永恒课题 解决这一问题 对于确保金融业的健康 快速发展 具
有非常重要的现实意义  
一 问题的提出 
自布雷顿森林体系崩溃以后 金融创新蓬勃发展 经济金融化 全球
经济一体化的浪潮一浪高过一浪 而且呈现出一种加速发展的态势 尤其
是进入 80 年代以来 各国金融逐渐冲破所在国严格的金融管制进行了全




上进行 交易多少手续费高低监管部门很难监控 甚至根本就不清楚 加
之网络交易几乎不受时空的限制 致使资本的移动来无影去无踪 为各国
进行正当的金融监管带来困难 更重要的是带来了新的巨大的金融风险
近 20 年来 接二连三发生的金融风波甚至金融危机 很多都是金融创新

























品提供的信贷 有助于经济成长 这里的非正常信用就是指金融创新  
1985 年 5 月 美国著名经济学家 M 弗里德曼和 J 托宾在东京日本
银行召开的 金融创新与货币政策 国际货币会议上发言 弗里德曼认
为 金融创新实际上 是一种国际货币制度的变革 国际货币制度的空
前发展 使得金融市场上的各种金融创新层出不穷 创造出新的金融工
具和结构 托宾认为金融创新是一种 支付制度的改革 它通过电子
支付系统的应用实现了货币制度的变革 这种技术和体制上的创新正在
改变金融业的成本 机会和竞争关系  
在 1986 年西方十国集团中央银行编写的 近年来国际银行业的创
新 Recent Innovation in International Banking 的研究报告中 我们也
可以找到有关金融创新的佐证 报告中指出 金融创新从广义角度看 包
括两种情况 一种是金融工具的创新 另一种是金融创新的三大趋势 金
融工具的创新主要指票据发行便利 货币和利率互换 外汇期权和利率期
权 远期利率协议 金融创新的三大趋势是指金融领域的证券化趋势 资
产表外业务与日俱增的趋势 金融市场越来越全球一体化的趋势  
在美国 银行辞典 Dictionary of Banking Terms 中 金融创新被
定义为 支付制度促进银行及一般金融机构作为资金供求中介作用的减弱
或改变 金融创新可以分为四类 风险转移创新 流动性增强创新 信
用创新和股权创新 风险转移创新是指经济行为人在他们中间转移金融头
寸风险的新工具和新技术 如金融远期 互换 期权等 流动性增强创新
是指增加现有金融工具的现金性 流动性和可转让性的新工具和新技术






















下无法得到 因此 在金融领域内就必须进行改革 包括金融体制方面的
改革和金融手段方面的改革 这就叫金融创新 金融创新可以分为两类
一类叫金融体制创新 另一类叫金融手段创新 或者叫金融工具创新  
综上所述 我们可以将金融创新理解为 金融创新是经济成长过程中
各种金融要素的重新组合 它有狭义和广义之分 狭义的金融创新仅仅指
金融工具的创新 广义的金融创新则是指包括金融制度 金融工具 金融
市场在内的整个金融体系的创新  
二 金融创新理论观点 
与其他创新理论相比 金融创新理论显得比较零碎 缺乏系统性 研
究的成果远不如其他金融理论那样深入 而且其研究的侧重点主要在动因
分析 对创新的效应和后果研究较少 具体地说 有西柏尔的约束诱导型
金融创新理论 凯恩的规避型金融创新理论 交易成本创新理论 制度学
派的金融创新理论 雷蒙德.W.戈德史密斯的金融发展理论 爱德华 肖
的金融深化理论 罗纳德.I.麦金农的金融抑制理论 虽然上述理论的侧重























论等 立足于经济金融现实 有的放矢 以求研究成果既具有一定的理论
基础 又具有较强的实践操作性 为此本文采取了如下的研究方法  
1 马克思主义的研究方法 马克思所倡导的科学分析法是充分的占
有材料 分析他们的各种发展形式 探索这些形式之间的内在联系 找出
研究对象的基本要素 从基本要素的各种联系出发渐次引入新的因素 逐
步逼近研究对象的具体形态 从具体到抽象 再从抽象到具体  
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